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 This article reports on the social environment around children in Finland.
 We investigated Finland situations of the education, welfare, and the library by interviewing each 
specialist. As a consequence, we discussed detected differences between Finland and Japan about life 
style and politics, childcare program, etc.
